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M-Commerce adalah proses transaksi dagang dengan memanfaatkan gabungan teknolog informasi dan teknologi nirkabel atau wireless seperti handphone atau PDA. M-Commerce memberikan cara baru penjualan barang atau jasa yang dapat disesuaikan dengan lokasi, dan waktu. M-Commerce pemesanan tiket pesawat berbasis WAP, pada aplikasi ini perancangan sistem basis data menggunakan teknik entitas relasi, database yang digunakan adalah MySQL. Adapun tabel yang digunakan terdiri dari: pesawat, maskapai, tujuan, kelas, flight, kelas_flight, admin, pelanggan, pesanan, pesanan_detail, bayar dan kirim. Aplikasi ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu aplikasi untuk admin berbasis WEB dibuat dengan menggunakan PHP dan aplikasi untuk pelanggan berbasis WAP yang dibuat dengan menggunakan WML dan PHP. Aplikasi ini dapat memberikan kepada para pelanggan dalam mendapatkan informasi penerbangan, pemesanan tiket pesawat, konfirmasi pembayaran dan konfirmasi pembatalan. Sistem ini juga dapat memberikan kepada pengelola berupa daftar laporan.
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